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1. По волюшке, воле,
По чистому полю 
Гуляют шальные снега.
Сквозь онежную россыпь 
С друзьями Матросов 
В атаку пошёл на врага.
И в огненном круге 
Свинцовою вьюгой 
Строчит пулемёт на пути.
И к вра;к*>ему ДОТ’у 
Не может пехота 
Вперёд ни на шаг подойти. 
Над нами, ребята,
Пылают закаты,
За нами наш город родной! 
Россия* Россия,
Деревни н хаты,
Берёзы над тихой рекой.
2.У речки, у моста 
Промолвил Матрооов:
«Мне, может, зарю не встречать, 
Но я по болоту 
'Пройду к пулемёту -  
Заставлю его замолчать". 
Подкрался Матросов 
К немецкому ДОТ’у,
Огнём пулемёт окрестил. 
Потом приподнялся 
И сердцем отважным 
Смертельное дуло закрыл. 
Споём же; ребята^
Пусть в пеоне крылатой 
Живёт комооколец -  герой. 
Россия, Россия,
Такого солдата 
Запомним навеки о тобой!
V
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„В<$ мне здеоь знакомо,
Реки и кусты;
До родного дома » ^  а) 
Полторы версты.)









И скоро ль ври дет?"




Тёплый летний ветер 
Провожал его,
В поле хлопец встретил ) ^  рат) 
Друга своего: \
„За лесом, за речкой, 
На яре крутом,
Родное крылечко, • 
Родимый мой дом. 
Скажи, где у тына 
Рябина цветёт,
Океана дивчина 
Ш&режнему ль ждёт,- 
Придет л »  любимый 
И скоро ль придет?
М. 18100 Г.
3. Рассказать всю Правду 
Хлопцу друг не омел.
В сторону родную 
Долго тот смотрел.




Где пышно рябина 
У тыйа цвела,
Где хлопца дивчина 
Подолгу ждала, -  
Лишь депед да ветер, 
Огонь да зола...
За родные хаты 
На жестокий бой 
Шёл отряд на запад 
Стороной родной.
За лесом, за речкой, 
На яре крутом,
Где было крылечко, 
Где был отчий дом,




*) Эта кота для следующих куплетов.
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1. Снежки пали, снежки дали, 
Наверху гусей щипа... щипали.
Всё бело, ой, всё бело,
Всё белым цветом зацвело.
Бел зайчонка лёгкий след,
А на берёзе бел боре... берет. 
И на рощице ольховой 
Белый-бел платок пуховый.
2. У рнбип бела оборка,
Мид платочек краснень... краоневь&ий. 
Хорошо бежит о пригорка 
Молодя Настенька.
Сколько цвету у кувшинок,
Так па Настеньке пуши... пушинок, 
Сколько щеп среди двора,
Да так на Насте серебра.
3. Как вбежит она домой,
Да о нашей русскою зчмо... зимой,
С шуткой, прнбауточкои,
Чтоб в ней души не чаяли,
Да чтоб на ней в минуточку 
Пушинки вое растаяли.
м. т о е  г.
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1. Друга!
Где вас, милые, хорошие, искать?
Что ж вы?
Что ж вы весточку не можете прислать? 
На каких фронтах пришлось нам воевать? 
.Где вы, друга,
МоЖет быть, на юге?
На Днестре, на Буге?
Где же вы ?
М ожет, черти б вас побрали,
Это вы Одессу брали?
Было нас четыре д р у га ,-  
Нет таких друзей.
Рассталися в Одессе мы,
А вы,
А вы теперь гуляете по ней?
2. Други!
Здесь, на Балтике, повеяло весной . 
Ветер!
Ветер песни напевает над волной, 
Ветер песни напевает над волной, 





Мне пришлось с врагами драться 
На Балтийском море,братцы!




Одесскими гвардейцами зовут! 
Э-эх, завидно мне ! Эх!
БАЛЛАДА О СОЛДАТСКОМ СН*1
Слов» А. ПРОКОФЬЕВА
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1. Зем ля, поотель солдатская,
Пока не ходят гром,
Мы на тебя, на братскую,
Приляжем впятером.
Прилеп.Вздремнем, заснём,
И наш покой на всю войну такой. 
Две -  три гранаты под рукой,
Две — три на час лихой.
2. Вздремнём на миг по-местному,





3. Наш сон, как дрема, входит в быт,
( А он ни то, ни с ё ).
Д рем ля, чтобы левый был закрыт,
А правый видел все.
Припев.
4. Солдаты дымом греются,
Солдаты шилом бреются 
И варят щи ив колуна,
На кой нам чорт луна!
Припев.





И наш покой на всю войну такой. 
Д ве-тр и  гранаты Нод рукой, 
Д в е-т р и  на час лихой.
М . 1 * 2 О « I’.
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1. Не тоскуй, не плачь, царица 
Всего сердца моего.
Уезжает с немцем биться 
Твой дружочек боевой.
Ненадёванный лиловый
Ты платочек повяжи 
И несказанное слово ч 
На прощанье мне скажи
Припев: Цок да цок, да перецок, 
Да авонкими копытами.
Да посидим, поговорим 
Да под кустом ракитовым.
2. Если любишь—не забудешь,
Наша встреча далека.
Если .любишь -  поцелуешь 
При «ароде казака. ^
Если любишь-спать не будешь,
Будешь ждать меня назад.
Если любишь -  поцелуешь 
Восемнадцать раз подряд.
Припев: Цок да цок, да церецок, 
Да звонкими копытами.
Да посидим, поговорим 
Да под кустом ракитовым.
3. Не тоскуй, не плачь, царица 
Всего сердца моего.
Уезжает о немцем биться 
Твой дружочек беевой.
Мне к Берлину доскакать бы,~
Там я отпуск попрошу.
Возвращусь-и к нам на свадьбу 
Эскадрон весь приглашу.
Припев: Цок да цок, да перецок, 
Да звонкими копытами.
Да посидим, поговорим 
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1. В матросоком кубрике звучал 
Гитарный перебор,
И парень, что всегда молчал.
Вдруг начал разговор.
„Задел сердечную струну 
Мне семиструнный звон,
И я припомнил ту, одну,
В которую влюблён../*
Припев-. Трень-брень, трень-брень, за струною 
Другая звенит струна.
Трень-брень, трень-брень, а за волной 
Бежит волна.
2. Теснее сдвинулоя кружок,
Рассказа ждут друзья.
В дверях застыл усатый кок,
Дыханье затая.
Уж раз молчавший всю войну
Решил заговорить,-
Так, верно, стоит ту, одну,
И помпить, и любить.
Припев;
3. В мечтах у всех девичий смех, 
Огонь любовных встреч...
Но парень молвил только: „Эх1..“ 
И этим кончил речь.
Потом взглянул на потолок
И ВНОВЬ потупил ВЗОр.
Тогда сказал усатый кок;
>,Вот это разговор 1“
Припев: Трень-брень, трень-брень, за струною 
Другая звенит струна.
Трень-брень, трень-брень, а за волной 
Бежит волна.
М. 1810* Г.
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1. Прилетела птица-весточка 
Полек, лугом, пер елее очком. 
Возвратился на станицу
Ив лихих бобв-атак 
Черноглазый, смуглоли ц ыв,
Удалой казак.
2. По етаяице ходит гордо ои
С боевой медалью, с орденом.
У него клинок дареный,
Сам он, видно, боевой,
И все девушки влюблённо 
Смотрят на него.
3. Ясный месяц светит весело,
Но окно не занавесила 
Черноглазая дивчина,
Думу думает: как быть?
Как бы ей найти причину 
Казака пленить!I
4. Окно иаетежь раскрывается,
В окне Настя появляется,
Смотрят прямо на героя.
Ишь какой казак-орёл!
А казак, того не скреху 
Бровью не повёл.
Б. „Что под окнамя вы бродите,
Что ж вы в хату не заходите? 
Длоксей Петрович, право 
Неудобно, как никак.
Вы такой по виду бравый,
Удалой казак."
в. А сама не вводит оченъжи,
В них смотреть* вет силы- моченьки. 
В чары д4**чья»не веря,
Смотрят Настенька в глава...
Й тегда, чуть екрнпнув дверью,





*) Мелкие коты дли последнего куплета
М .18106 Г.
1. Низко, низко клонятся тополя.
Едет, едет конница по полям.
Едут, едут конники, кровь горяча, 
Синие погоны (да) на плечах.
2. В поле у околицы, сидя в ряд, 
Девицы- соколицы говорят:
„Кто из нас понравится, так и быть, 
Первою красавицей будет слыть?
3. Но бойцы н! девушек не глядят, 
Меж собою конники говорят: 
„Нае-де йе касается, хи-ха-ха! 
Мол, для нас красавицы-чепуха?
4. Обиделась девушки на парней. 
Бойко сели девушки на коней. 
Раскраснелись личики: наша честь 
Доказать обидчикам-кто мы есть.
5. Век того не видывал тихий Дон,- 
Обогнали девушки эскадрон; 
Поскакали по полю, руки в бока, 
Лишь глазами хлопали два полка.
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